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５月３１日。栗原小学校の５年生らが、泥だら
けになりながら初めての田植えに挑戦した。手
に持つ小さな緑は、半年後においしいお米に育
つ。実りの秋が、今から待ち遠しい。（写真・
二宮健太＝社会学類） 
北条地区復興活動
本学生らが壁新聞製作
住民に向け情報発信
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真剣な表情でパソコンに向かう学生
地球温暖化について語る田中教授
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２５年ぶり金環日食
つくばでも観測会 多数開催
左上＝月が太陽を隠し始めた様子
右上＝最大食時にはリング状
の太陽が観測された
右下＝月が過ぎ始めた様子
（提供＝筑波大学天文研究会）
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力強い演舞を披露する斬桐舞
本学生と共に作成したびっくり箱で遊ぶ子ども
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人気漫画「ワンピース」を表現した医学類
TUBE の「あー夏休み」を熱唱する新巻さん
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難易度の高い演技を披露する Sheep のメンバー
さまざまな山の絵画を展示した展覧会「ヒマラヤ」
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ジャグリングサークル Sheep
第１回春季公演を開催
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新人記者募集
共同研究棟Ａ104
TEL:029(853)6699
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五輪を前に、精力的に練習に励む緒方
けがとの闘いを乗り越えて
グランドスラム東京の決勝戦に臨む平岡（提供＝ＴＳＡ）
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緒方亜香里
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撮影地＝宝篋山
会議と並行して行われた編集者向けセミナーの様子
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関東バスケットボール大会
男子が拓殖大に勝ち３位
武藤が大会優秀選手に
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１１０メートルハードルで連覇を果たした大室　（提供＝TSA）
女子が 20年連続総合優勝
第 91 回　関東学生陸上競技対校選手権大会
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平均台で美しい演技を見せる菅野　（提供＝体操部）
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猛攻する本学選手
緒方　 
全日本選抜柔道体重別選手権大会
インカレ出場を決めた本学のホープ
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ホームを踏む本学選手（提供＝TSA）
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ペデの由来を探る
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建物の２階に出入口があるペデの様子（第一エリアで）
内定者の講座を聞きに多くの学生が集まった会場
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子どもたちに仕事の楽しさ伝える
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人生の夏休みを謳歌
郵便局員の仕事を体験する子どもたち
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地球と走ることが好き
今しかできないことに打ち込む
全日本オリエンテーリング大会W20Ａクラス 2位
篠原咲さん（地球２年）
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祭のフィナーレを彩る、美しいゆかコン嬢の舞
第 38回宿舎祭
3 面へ
すずらんテープの奥にのぞく音の仕掛け
アートギャラリーT＋
5 面へ
のびやかな演技を見せる菅野（写真提供＝体操部）
東日本学生体操競技選手権大会
８面へ
アナウンサーになりきり原稿を読み上げる子どもたち
Good Job 2012
11 面へ
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